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cZTT^T^ ^XT c]T^  3TXT^  R ^ c j ^ ^ i l tfaT ^' y^f^fcT cfT^ cTT t ? ^ ^^f^Y cT^fe '^^f^' 
Z[F clfFTg^ 3TTETR t I i f e ^ ^ t ^ T T f ^ c f ? ^ST ^ ^ f ^ WefcfT t c ] ^ T^FcT 
fcict^mirHcb t^rif^cf^ ^ar 11 ^ f ^ c^  iRfircnTft ? i ^ f - ^ , s^^ TTfrr, -g5TT, stt^ 
vdMdf^T, ifFJT, £jfrf, ^ f c T ? ^ ^ ^ i f r r ^ ^ c n ^ Y [ ^ ' ^ ^RT H^rlvcJ ^ cZfcf^R 
' M<Hyx!|U| ^gfe I^TJ^g 3 / 7 6 / 8 1 
2 . ^ , . OTTO>fJ>,,_,M ^ 0 3 5 
Midvjid, #rRJ5f, 2 / 1 7 
F^TRsJT f^T¥?, go 31 
sT^cbKiR ^TRxT f^^ PTT ^ 1 1 ? ^ f^^ TY^ T ^ ^ ^^ T ^ cTf^ ^ F T ^m^n 1 1 
^I]->f% f s f ^ ^ ^ T^^ft ^ ^ ? ^ cm 3 T f ^ ? ^ 3T^^^T^ t I ^rcT ^f^ gtTRHT ^ 
^ F t ^ cTTcfr CT8.TT ^W ^ ^ p c f ^ ZfTT ^R^ ^ fR^ cTTefT f^TPT^ t 1^  3 T ^ c^)?^^ ^ ^ 
^fT^, ^ f e 3ttY 3 T F ^ ^ ^ ^ f e cffcT f\ yerPT t ^ ^ > f ^ ^ f T ^ ^ ^ c^ ^ f^pPcT cfTRf 
>Hlfrc|c|) ^ f ^ ^ tTff ITT ^ ^ ? ^ y^?nY ^ f - c p l , ^TH, t ^ P ^ 3Tt^ 
T^^clTf 1^  ^ f ^ ^ ^ ^ t-pff ^ fcr?K f M ^ T ^ ^^<ffT 3T«TF[ ^ ^^>exl[ t I £TTf cTF 
^ 3TTxIpJ fcl5lMf^aj, ^fn^If ycjTH ^TT^ 2 / 1 4 
^ ^ 0 T^EIT^ W^H, *TRcfm ^ ^ T^FT 2, ^0 238-239 
* arrsn^ fcfw^rg 'mm M^FT ^TM 2/41-42 
^ ^ ? c R J ^ , 'HI'!£i|*lR^-35 
t ^ eftf%c|7 Vcf TTR^f^cf^ cf^e^PT Wi ^f^R^ ^^ TcTT t I ^'^A ^5T V^ T ^PT 
^TT Wi 3T^ TTcf fctYFT 3TSTfcT t ^ T ^ t I ^ J ^ ^ ^cPTR, c ^ f M ^ , T ^ # f ^ ^ sft^ 
F t ^ f I f ^ ^ ? ^ ' F^Tfcf ^ ^ cf^ yc[PTcTT Ftcfr t , ^ ^ ^f^TT^ t f ^ ^ f e cTT^ 
5.1 cf7 : -5!% c^  ^ R y ^ ^ MRUIIH t - f ! r t r i f ^ , 3T?Tf^ ?T, ^ f e 3Tt^ f ^ f e I ^ ^ ' 
f f fcTqRfzr 3TYrlim 3Tt^ ^ f e ^ w^epT T;[cr f ^ % ^ Tfrar ^F^T ^CTT t - ' ^ T T ^ ^ 
|i^uicit|ujfciHcjfd cTW rj Tfrirfg w ? m 11 (w^sjcprf^ 46) 
^ " ^ S ^ ' ^mfcTEft fcfcfJeqt RM^^lScll-dxI'^cJIc^ 
i^Fr?[ -^ ^ yf?>^ ^ fcm>M s?^ i 4 0 
arfcmiT ^ ^ ^ y cfTR-3TfcrgIT, 3Tf^ 5TcTT, YFT ^ ^ 3ftY 3Tf^^rf^?T I 
3 T f ^ A P ic i id i cfTT 5 n ^ , 3 I M R ^ ^ I > 5 1 ^ I R CJTT T T f ^ ^ H ^ H T , 3 r n ? ^ qcrrarf' 
^RFTfftF ^ ^ F T - ^ T ^ , ^ ^ , ^ ^ , ^ T ^ 3Tt^ ^ ? f 3TTf^ f ^ c q i f ^ C^T-'T^^ ^ ^ ^ ITcm^ 
J^W^, SfTfRT^ (1 /8 , 2 / 5 , 2 / 6 - 9 ) 
^ f I ^clHJl^KKiJ: M'rJc1"HMI«yj| fct^7IT3lM^: (Hld^<^Rl, >Hixls^ct>|R»|-48) 
J^FKT -^ ^ 3jftP^ ?crfctcf?RT ?fR 141 
c^ yfrr 3T f^r1rr Ft ^ Ft cl^  ^ ^ nfrf ^ ^ STSTcTT ^ ^ ' ^TTT ^ ^ ^ J ^ ^ ^ 
q^srf ' cf5^  ^ ^ T ^ ^ ^ ^ yfrf ^ ^ F t ^ ^ m f ^ ^T YFT ^TPT^ ^^?T t I 
cMHHI V r^ yF?f cfTY^ f^tTT ^ ^Tfzf T3^ fcT^ TT?! ^ "^RT F t ^ 3 T ^ T m f ^ t I 
• ^ ^ F T ^ f I ? f ^ ^ ' ^ i f e ^ ^ ' cf>t f\ 3 T m f ^ c^F^ f - ^ '^cfJK^f^lfc[£TT: 
Ft ^ ^ ^ ff^ ^RT: ^^ T^RF ^cfTR c^  ^f^Ty cref ;iTT ^ ^ F t ^ f - ^ ^ T F ^ ^ , cf^ T ,^ 
3T^ e^TTtR, P^cTTTf '^ 5fH ^ F t ^ , ^T^T W\ 5TFf ^ F t ^ , ^TT^^ , FTST ^ ^ ' H 
F t ^ , efJI^^NH ^ ^ c f K ^ , ^ ^ T T T ^ CTSTT f^pTi^ Fcf^ TcTT 3TTf^  f | ^ f ^ c^  ^^TF ^ ^ 
^ ^^PR f - ^ ^ f e 3Tt^ 3T^R i f ^ i j t FTcfr f , ^ ^ ^ 3T^ TTcr S^TT 3Tf^ ^Tcf ^ 
cf^ TTiJT f f % ^ ^ ^ ^ F f ^ I "m^ ^ f^^c f tT cTa-n ^ ^ ? ^ f ^ ^ f^eTFF^ 3f?Tfcf-cT 
^ 3 T ^ ^ TT^ f?R F t ^ f I ^ f e T^ ^ J ^ 3T^ TTcr ^ Tfcf^ ^ t - 1 . ^ f ^ ^ f e 
^ f ? c R c ^ , «Hix!siJ*|R*1-49 ^crf^ 
i^PTcT ^ ^gfe Hftf??T tTcf Rlchm {fR 142_ 
2. cMd<1,fe .3. vJi^KM g f e 4. ^TF^^ fe 5. ^ T ^ ^ W ^ , 6. ^-q^f fq^^, 7. 
^ y^f>N ^ Ftcfr t I ^ y^fny ^ ? , ^T^, 3T£Jf^^, 3n£^TfcTTcf^-3TTf^Ttfrrcf^-
3TTf^fcr^ ^ : ^ fcTETKT ^^c IM lK l 3ftY ^ R ^TFT^ 3T^ f ^ f ^ ^ t f I ? ^ ^ 
^^cj|y|R<i ?T2TT 3TKH 3TTf^  f | 
1. Tfff^ g f e - ^ ^ f t TTf^fcr--5^^ c^  ^"r^ 5TFT ^ ^ f^jf-cT yr<T Ftcfr t , ^ F 
%^^FxT t , cTSTTf^  fcf>^ STc^^ T ^ ^ ^KT ^ ^JT^^T ^ , f% fcT^c}^  ^gTTr^}TK 
STTcR^cfKH ^ t I T^^ ^fPrfr^ Ff ^m^ ^ y^frT ^ f e FtcfT t I cf^ ^^fcT 
^TR cTTcfr g f e '3T^RRT' c^  T^FT ^ ^ft ^^Tpft Wf^ t I 
^ ? c R ^ ^ . «Hi«;sycf)iR*i-5o 
J^fTTcT ^ ^g fe n f f f ^ ^ fcl^ lTRT fCT 143^ 
2. viLiKM ^ [ f e - f c l ^ ^ ^ H yj^cT, •JTT ^^frT cfTT I^RU||H ^ ^ TR •J-ft ^cR^ 
g^ f r f ^ ^ti FTCTT, qf-^Yf^ 1 ^ ^ ^ ^ TR ?fr y^frT ^ ^ ^ yfcT ^ ^ ^ F T ^ ^ 
^6f ^ ^ ^ fcT^zj^  5TPT F t^ eTTf^, cTF -^"JTRT ^ F tm t I Kf^rr f^ c^ 
g f ^ t I v34KH ^ f e ^FrfeTeT^fe 4t 0 ^ d l d l t I 
3. cfTTeT f^e- ^ - ^ M 1-ft ^fHr ar^ cpf ^ ^ CTMT ^ ^ 11 CT? ^ M I - X N ^ 
MRMCJ-CI ^ c fR ^ ^T%' f ^ c f j 5rR ^ ^ , ^ ^ ^ ^ ^ F t ^ ^ -cf^i eTPT ^ ^ , 
^ ^ ^ ^ ? T ^ ^ ^ f e F t ^ t cTF ci^ TcT m^f? ^ f e t I l [F '3Tt^ T' f^T 
cb^dlcfl t I 
3 T f ^ ^TF^ ^ €r FtcTT t I ^v^fcHk! H^ ld^ l cf?r f^FxTT^ WTcT ?Y^ ^ P^f 
m m c^  ^JT^^ ^ #r fcT^cfj-^TR ^T-ip^ ^ c p ^ ^cm Ft ^ , ?^ fe [^ ^TF^ 
#r IMcfJ 5TPf cf5T cf^K^ t , 3T-^ ^ W ^ ^ ^ TT^ fTR c^  ^q^^T ^ ^ ^ f e 
Ftcfr t , c[F '^TF^' ^TFT^ ^ f f e t ^ F ^ f e ' •^ fe ' ^ft c f ^ ^^ THft t I 
i r f ^ fcTWt ?T6^ ^ ^ f , ^ q , Y ^ TT^ T^FtT c^  3T^^, ^^a-FT fcFTT?T art? ^ f t^ ^' 
c?^^, i^W c^  f i rm ? T 6 ^ cf^ 3T^^ ^ ^ Ft f^RfKTT, ^ f^tfcTXT ^ j j ^ ^ ^ ^ ^ ^ ] ^ -
^ cfjR^ rTSTT fcT^ RT " ^ ^ ^ " ^ ^ ^ ^ ^fr ? ^ ^fxT f^xT f ^ x T Ft ^^ TTcH t I ? ^ 
^ F ^ f I ? ^ 3T^Y m ^ ^ ^ ^' SPTRT: ^ TTcf^ R f -
J^FTcT ^ ^gfe yfe?r ?4 f^^^m tprf 1_44_ 
1. 3TW-T 2. ^arf^^, 3. 3rr^T 4. ^ f e 5. ^ R 6. ^ ^ K 7. L | K N K 8. ST^rTfTF^ 
9. ^vRT^TI 
f ^ r f e ^ f I 3 T ^ [ ^ f ^ i j T ^' TT^TTT areZRPT r^PTcf^  M ^ c^cPer ^JRTJT f l ^ : ^ c^ 
f^fcfer FT^ C^  cf^ RT^  TRTc^  fcRm ^ f ^ e r ^ ^ i ^ f ^ c r ^:^-fcpTT?T 
^ ^ R l f ^ ^ l f I ^ c^cTef C R 4 f 3f t^ TfTzf cHcft f % f ^ f ^ J T R I - C ^ ^ R ^ ^ ^ ' f I 
ySTTT f ^ t , ^ ^^FTR cRT^ cfTT ^^^ t ^ F t ^ c^ cfTpm 'cTR' ch^dlcf l t 
5TPT ^1%cT FTCTT t I ^ ? ^ ^ f ^ r f ^ t , ^ ^fReRfm ^^fTR-cTRcf? F T ^ ^ 
"^T?' t 3Tt^  ^? ^ a n ^'f^er Tjcfqar c^  4Rr<4iJi ^RT ^JoR^ar ^ f W r ^ cffr 
^ 3T^aTT 3 T f ^ cTRcf7 F t ^ ^ cTRcTR cb^dlcf l t 1 ^ fcf^ ZTT ^fRT Sft^ ^ f ^ ' 
c^ ^ R T STcfRTTRT ' F H >H^ch H^PT ^ t I W^Tcfj ^ fcRfq t c^ ^ R j W^T iTffaTT 
^ t ? c R c ^ , ^HRaj^f5Tf^-51. 
^ 7 ^ - ^ F f ^T^ iT^ ^ l^wfrT ^i]i^ S\^m^ ' ^ ^ ' £TTg ^ %T^ % f^^ 3T8| 
Rif^iiT ^'fr^, ^fer art? ^^ f^TR c^^dicf) f I ^ ^cf^ cgc[ an^ M ^ 1^' 
MRUI IH TTcf cp-irra MRUIIH, ^ ^ ' c^  ^RT ^ ^ ^ • q ^ #Tcn t I ^ f ^ tri^ TJTFf c^  
feT^ d-HMMRu|H ^ err F^cRnqcT: ^ % ^ ?1"^ , 3Tt? ^ ^ ^ ^ s l ^' ^ £ R ^ 
i f ^ ^ I ^^yc t^K d-HNMRu|H c^  ^r^ ^ [ ^ M R U I H f^T ^ ^Fcns^cf: fT tef F t ^ 
' 3T7l. IJc^JWf Rnf^^Ml^ilRl uRl^^cl ' -vHi>isilchlR*|-51. 
^T ^f^m^ t I "^f^ ^ yfrrftrf^cT fc lwr ^ yfcr ^ ^ ^ c ^ 3TTc7T^ TTcr ifT 
4Ru| |41 rncff cfn #5T if^ J^TRfr t I f ^ ^WR f t ^ ^ 3TcgY ^ c ^ ^ FfcTT t 
'^^Te^ncTtf^cT "f^ ^ W^ STFTf^cf. ?T^cT. S^Te^ cT^ T^rr^ , '^K^rf TT^JT^ f!fT;n^ T 
^ ?^rT^ 5R57j 2/105 
^^j^fg^m 1/4/19, ^ ^TRsJrg^  6/54, i / 6 3 
^^F\^ ^ ^gfe uffhij] ^ [ci»m im 147 
f^^^ ^^'^^ cm ^^fcr ^ ^ " R \^ Ft J^ncn 11 cffcRT^fTRT^^frf n 3]^WR ^ 
3TF ^T^ 3TF -^^ ^T 3T? ^ ^ 3r? Y^ I 
3T^ W^ 3T? F^^ fPft t-RcTFTF^cR: | | 
3T^ ^ f r ^ 3TF e n f s M ^ ^ c f t S ^ ^ T ^ T ?cT: I 
3T^ ^ ^ iffcrf^: q^f^'^^nrrf^cf^: i f 
3TFcf^ ^ftfrfcf) ^ t ? ^ c ^ 3Tf^?T?^ ^ %f% ^ ^ ^fn^T ^NT t l c f t t I 
f ^ ycfn? ^^ fcT 3TfrR|CT F t ^ ^ TTrJTaT cfTT fcT^RI ^ t I H6<\{^ W[^1 ^ 
^>Hc|)| 3T^TfpT 1 % ^ i^fRTT t 3ft^ HFcT cTrcT ^ ST^iTR 3 ? ? ^ ^ ^RT FtcH t 
W ? f ^ ^ ' ^ C I - H N T cf^ ^^TKPT ^?n^T^ t 1^  3T?cf^ >Hirrc|cb, ^T^RT 3Tt^ 
cTPRT ^"r^ ^ f%f^^ FtcTT t I ? ^ ^ f ^ ^ f^^TTTT' ( ^^ • ) ^ ' FTcft t | ^ ^ t ^ 
TET^ "^ fcfRft ycfTR z^ "^-^ '^ f^rw-TTcprr ^ ^ ^ ^ ^cf^fr i ?^ cft^ y ^ R c^  
3TFc f ^ ' ^ Rj^J^uilrHch F t ^ ^ i-ft xHllrclc|7 STF^f^ cR^ yt-TRT, YRRT ^ ^ : 
n^TRT 3Tt? cTFRT cffT: P[£TPT FtcH t I ^iR-cjcb ^ t f^cT 3TF^FR ^ ? f ^ ^ t 
^ c q ^ Ftcft f , ^ cTFRT 3TF^mY ^ ^ c ^ R F t ^ ^' WR^ cPT: ^tTRf 3ft^ 
^ OTWJJ fcf5THf^^ F^lt©? ycTEH 'TM 1/63 
^ arrar^ Rsinf^^ f^TRsi M ^ H ' T M I /63 
cftc^ jJcijlMKHctKi^kld - i^<yJHc|xJH fU^ 1 / 6 3 . 
^eTcT W^ ^T ^ ^ Ftcf^ t I TT^RT 3TFcf7K ( ^ ^ ) 3T-^ ^ ^ 3T?cfrRt ^ ^ ^ ^ 
^^[cj^chlRcM ^ ^cblchKl ^ ^ ^ TfcT ^P^ ^41c|)|^ f^^T "t I 3TT^Pf teprf^SJ 
nPTT f^PTT t Hap ^^5TP^f^^\ T^CT q T | ^ ^ f ^ ^ \ Zf?r ^RJT^^  3T?:^R ^ ^c^ f r [ 
STFclTcllRcj^crfTJp-^ tcblRcMci^];cT I 
H W t ^ J c R ^ S ^ ^ ^ ^ ^ fcf^ ^FPcTPT I 
d^'^-yRnnR ^ ^ffrtfcFRTt ffhiili^lcH g l V n f ^ 
^cbK^ciyir^i l l f^l, cTPRT?cf5RPcf d'+1M|uTlril(^J|'dci| (^TT^slRp 2 /18) 
^ ^TRsZPpf 2 / 1 8 
" ^HKsIR5S 2 / 1 8 
'^dRw-Hl^l ^ ?TPRT civi1l>Hl^ 'Hi)H I I -Wm ^wRcW- 25 
3Ta| ^ ^ f e ^ eft ^ ? 3TcR^ ^ ^ c m ^ ^ ef^nrn i ^ F T CT^ ^ ^ c^ ara-ff c^ 
y c h l ^ M ^ ^ cfrJcff 3TtY c f ^ f ^ ^ eft y c f ^ r ^ W^ t\ ^ f t I >HlR-cicl7 ? t ^ ^ # 
^ e r g XTcf f ^ c b l R u f l ^ c f t f r 5Tf^f^^> ^ ^FrcPJ^ ^ff^ ^ 3TT^ aTT - ^ ^ FtcTT 
t f ^ ^ c f ^ ^ f ^ ^ ' cffr 3T^aTT 3 T f ^ F t m t I ?^ feT^ ^ f T ^ f ^ ^ T f c l ^ ^ ^ 
^ t I ^ 0 ^ e T f x f ^ f 4^ ^ ^ c f c f W t ^ f^TPfT i^fRT T-^J f t^ c f j ^ ^xr f^^cy^fr f 
f% >Hlfrc|ch 3 T ? ^ ^ ^ ^ c q ^ ^ F t ^ ^ V ^ft 5 f l ^ f ^ ^ f fcT^^ ^ ^iWRJ^ ^ f ^ 
^ 0 3?TaT5roK 1?^^ f^ dT^ct l^*^c{1 cf?r f ^ ^ SfTSJT, ^0 238-239 
3T^T ^ 3Tf^ raKTT Ft S^TTcft # ^ r ^ ^ T - ^ ^ Ft ^ T m t ? ^ f ^ V ^ f ^ P T ^T 
5.3 : c1^cJcb1^^t^f^R ^ f ^ ^ W\ eTapJT ^=r^ ^ ^ f ^ ^ # - f ^ ^ ^ c ^ f t r A 
xHlR-cJch 3TFcfnY vJMKM cfTR r^r Ft, c[F ? f ^ i f t - ^ I F ^ C J C M ^ C ^ K I -
3TTefn cf^ f e f ^ ^ ar^ TTTTTcf? F t ^ c^ cf^ RTJT ^ f ^ ^ f^^ FcTTcfT t I 3TT^Ff 
3TF^f^?^^R|ch^iJ |c^r»^P^^rc j f^ f r l^ 3TSTfrT ^ 3TF^fn^ cf^ ^ f ^ #T^ ^^^ WR^ 
' f r F t ^ ? f ^ ^ c f ^ t I ^ N M I U I Y T ^ ar^^FTR 3 T ^ cffcT cf^ t ^ ^ c ^ R c ^ 
cITeft cTSTT f^>Hcbl v i M K H ^fTR^ STF f^TR f ^ ? f ^ ^ t 1^  ^ f ^ ^ ' T ^ y ^ f ^ 
5.3 cf7 : 5 n ^ f % i f TT^ c f T ^ f ^ ^ ^ ^^s?TT 5+5 t I ^ T T ^ f ^ ^ ^ t -^ -TT^, T ^ ^ , 
^ g , rcTcP, ^"r^f I 
^ sn^m} crrawfcT f% ,^ >Mi<isij*iRchi, 26 q^ tirtr^^rg^^ 
' ^PsJiJ'W ^fTOT^^cR^ 4,x|U||fi|r^iJH I -TTRsJRJpf 2 / 1 9 m m^ ^m 
c^4Ps?^-c[T^, mf^ , ^TK, Trq,, 3ft^ ^J^-ST I 
^^'^W^ W^ ^ fcTxTR (yc^^) c^  ^ ^ ^' MRU|C1 cfT^^, ^ppff' c^  t^f^fe^cf) 
^fTpff cfjT ^?TTcr ^ ^ , cTsrr ^ ^ ^ ^ N T f ^ i ^ ^ sTTt^iY cf^ ^ ^ f ^ i r Y ^ R T ^TTCT^ 
^ ^^ TRsJHJof 2 / 2 8 ^ 'hmf^g MrJHIHIcHl^ HHI-plPlbiJcl ^ : 
^ igf^fr^Y(^-22 
5^PT?T c^ ^gfe qff(^?r ?ct fcmn^ ?fR 152_ 
vic<JH FTCTT t - ' ? f % ^ T P ^ : xHlPrclcbl^cbKlmciMrcj' ^ '^ ^ ? 3TT^^r f f r f^^ t I 
^T^ 5TT^f^^' ^ ^8T ^'^^rar Ftg>^ 5TFT HT^ cfj^^ ^' 3ft^ cf^f^^fT' ^ ^a-T 
^B'^^CT Ftcf^ ^ f ^ c f ^ ^' >H^Mc1l cf)Ycn t I ^ f ^ ^ " g-RT TTF?T f c f ^ fc^W^ 
3TSTf?T ^c fK^ fcTcfn^ cf?^^ t I ^fR ^ 5TPT cfTT 3ntTR t ^S-H 5TPT ^ STR^ 
?T^ ^ I ^ T ^ cfTT ^CJT^ t I 'FT fcT^ J ^ ^ t ^ f^? ^TT??^ "^^ ^ ^ fcT^TFTf^g 
c ^ f f ^ Tpf ffhi||q_cfxT t ^^Tc^ ^R^c^^ f^rRTT" ^' f^T T^PTT J^TTcTT t 1^  3TcT: 
^FT fcr^ 3 ^fi FT ^cfnTTI f^FT T?^ W^ ^' i^ cf? ^ ^ f ^^ ^ ^^^cT FtcTT t 
^ 0 ^rai^t*JH, »HKciliJ<!^ lH, •W] 2, ^0 233-234. 
' dTT^ch1|j4l->HiteychlRch| 27 TJcf ^IKsirg^ 2 / 2 6 
"' >HixyjcMRct5|-27 dT^ct?|y41 
" ^?TR5T^, 5 /70 
5 5 ^ T ^ ^^ f%^ cTa-n fTT^f^^ ^f^ 3TF^f^ ^8.n ^T^ W\ ^ Y F cfT^^ '^ ^ F T 
J^TTcn t I q ^ 5TT^f^^^ HS-n T T ^ ^ ^ f ^ ^ ^ ^ ' e f l^ch^ui ' ^ ^ T i^TTcTT t I ? ^ q ^ 
f^M>nd ^f^, 3TF^f^ cra-TT 'FT ^ ^fMcTcT ^ ^ ^ '3T^^f^^T^' ^ F T WTcTT t I 
^f^ 3TF^PT7, 3f\^ TH ^ cfPrt 3 T ^ ^f^^T 3 ? ^ ^ aTeTTT-aTeT^ ?f)'T?T 3TKT^RTT^ 
;^^rr»-icjrijNHiHi'-iimiHi'-i|cb^!U|c^fvr yT^nrwr T^T^ CT q w i I^  ^ ^ T ^ STCT^-^T^TTT 
cTTTTTTY T ^ ^ a r n i E r n m cJTTTTTY t f^ TTZJ^  Z^ cZTPTT^  cfft ^^JiRT ^ b ^ f^^ c^TT sft^ 
f ^ cJTTTR cf^  t f ^ ^ P 7 ^ f ^ t I q^cTT^ ^ ^ T ^ cfTT tTT^T^ 3TaTfcT 
^jftcFT-tTT?^ cfWr 3 T ^ c f ^ ^ ^ ^T^r ^ f ^ f e R T ^ ^ ^ f%^ ^^ TT^ cTTcrr cl^VTR 
% I • ^ ^ ^WR c^ cf)Ttn^ ^ 3 T ^ cf)^^ ^jfTY ^ ^fTcR crcfTfT^ ^?F^ t I ^TFfTcpTtJT 
^ ^ y^fTR ^ t ^ f^ cfFT 3TnT ^ P ^ c^ 'fc|fcJi||v!&5J' t I ^ T ^ ' ^ ^ f^m^) ^ 
^rf^^TcT ^ f ^ t I 3T2;rfcT ^ ^ ^TYT f c ^ ^ ^ cfT^ ^cf^c^ , STf^tTl^ ^cf 
3Te?TcraT!T ^^ m^1 ^ ^TY m ^ £ R W ^ 1 1 ? ^ ^ ^ r r^ f^^ t arq^^ 3 T T ^ ^ ^ 
^ fcpSRT-ycf7T?T^ ^TT cii iMKl ^ ^TTT cTaTT c f j ^ f ^ ^ f 3 T q ^ - 3 T q ^ f c r f ^ ^ 
' ?^TRslRJ^  5 /59 
^ ^Ps;<!Jlf^ l MxlluiJIg § f 5 S ^ q^TR 
-^Hc^'*1Mlc|ciJf|dl 3 /42 
5.6 : cTT^ M 3T?^^^ ^ ^^ W-m^ ^ ^?q f ^ FTcfr t I ^ f ^ ^ l cTen ^ ^ cPHT^' 
t cR ?pfTT5f ^ q 3Tf^J?T ^ f e Ftcfr t I ^ F ^ f e ^ff ^f^^TTTW ^ ^ Fttft 3TcT: 
^ yRkI 41(1^4,1, 22 
5^PKT ^ ^gfe ]?%?n ?cf fcmrm ?CT 155 
TJ^^TfFT^JWTS'?cbK^^>i4i|< T7TJT^xf ;^g^]13[y: | 
^~^ ' a r f ^ t W ^FT TRTT t I 3Tfcr?W 3 T ^ ^ n 1^ ' f^Tj^^T ?TPTT, ^J\^ 3TR ^ ^ ^ ^ ^' 
srf^c^cfcT ^ ^ ^ I cpfTj^' ^ arfrrf^cT 'w^cjT' ar f^W 'arf^^Tm' ^TT^ 11" 
11 3TFTT4 fcT^rPTf^g ^ CI-HNT ^ ^ ^ ^ i ^' ^cfqgr sfm ^ ^ i ^ T ^ ?fcf^ T ^ T 
y c P K - F c - 4 ^ - ^ - ^ ^ ^ ^ ^ 3TeT^-3TefTr ^^irfcT^ ^fi FfcfT t fc f^^ ^ ^ ' ^ 
A ^^Jf^ tTff 3TT ^ ^ f I ^ ^cT^f ^' ^ t ^ f W t ' c^ MX:H|UJ_3TT ^ ' ^ T r f ^ eM 
^fTPr^ c^ TTcT ^ t ^ TTPT^ f 1^  ^TY^T^ ^' ^ m f ^ ^ f ^ ^ ' ?fr ^^^CT 4^H|uj_c^ 
^ t ^ Ff ^ ^ ^ I cTT^ ^ 3TTcf^T c^ ^NTfrrij ^ ' ^^]f^ ^ ' clY m ^ TTCT STT^-f?! 
- fc f^ 5^FT, (1/2/48) 
^ arrar^ Rlsinl^aj, w a r ;Tcra^ ^m^-i /62. 
^ ^ y??TaT F T ^ WTf%T^  f ^ ^ -^^ ^ti ^cTT I 
^ ?T^ cP^TT ,^ cT^^^Y a r ^ ^ R YTF^cf ^T^^ cP^Tra ^ Y-^^f "^^T^^^ ^^^f 
1 1 'c i -HM' ?T6^ w ara-f t '^ fTT^ ^cT^ f f ' arsrfcT arM^cT, f ^ ^ ' ar-^ f ^ ^ f l 
cT?^ cf)T f ^ ^ ^ ^ ^ a n Ff I ? ^ C I - H N T ^ ?f^ T^?T: aTTcf^T, cTT ,^ a r f ^ , uTef art^ 
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